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ABSTRAK
Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena munculnya berbagai merek-
merek baru khususnya untuk kategori sepeda motor matic. Saat ini pangsa pasar
sepeda motor matic di kuasai oleh yamaha mio. Hal ini menandakan semakin
ketatnya persaingan di dunia pejualan sepeda motor dalam merebut pasar.
Penelitian ini berujuan untuk menguji pengaruh variabel diferensiasi produk, citra
merek dan preferensi merek terhadap keputusan pembelian sepeda motor matic
Yamaha Mio di kota Semarang.
Jumlah sampel sebanyak 100 responden diambil dengan teknik purposive
sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda,
dimana analisis tersebut meliputi : uji validitas, uji reliabilitas, uji asmsi klasik, uji
regresi linier bergannda, uji t, uji F, uji determinasi.
Hasil analisis regresi berganda menunjukan bahwa semua variabel
independen diferensiasi produk (0,273), citra merek (0,330) dan preferensi merek
(0,284) mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap variabel dependen
yaitu keputusan pembelian.
Kata kunci : diferensiasi produk, citra merek, preferensi merek, keputusan
pembelian
vii
ABSTRACT
This research is based on the phenomenon of the emergence of various
new brands, especially for motorcycle matic category. Currently the market share
of motorcycles matic controlled by yamaha mio. This indicates the increasingly
tight competition in world sales of motorcycles in seizing the market. This study
aims to examine the effect of product differentiation variables, brand image and
brand preference on motor Matic Yamaha mio purchasing decision in Semarang
city.
The number of samples of 100 respondents was taken by purposive
sampling technique. Data analysis method used is multiple regression analysis,
where the analysis include: validity test, reliability test, classic assay test, linear
regression test bergannda, t test, F test, test of determination.
The result of multiple regression analysis showed that all independent
variables of product differentiation (0,273), brand image (0,330) and brand
preference (0,284) have positive and significant relation to dependent variable
that is purchasing decision.
Keywords: product differentiation, brand image, brand preference, purchasing
decisions
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1BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Perkembangan suatu usaha bisnis semakin ketat, perusahaan harus
mampu membuat sebuah strategi yang tepat untuk menguasai persaingan antar
perusahaan demi menjaga keseimbangan dan meningkatkann profit. Perusahaan
yang tidak mempunyai strategi kuat dan sangat jitu, tidak bisa berkembang karena
seiring waktu pesaing akan bermunculan dengan permintaan konsumen yang
semakin meningkat. Saat ini, beragam kegiatan yang dilakukan semua ingin serba
secapat dan efisien. Supaya setiap manusia ingin pekerjaannya secara cepat
dibutuhkan fasilitas pendukung, seperti transportasi. Kebutuhan transportasi
menjadi salah satu kebutuhan yang penting, sebagian besar masyarakat memilih
menggunakan transportasi pribadi seperti sepeda motor dibanding transportasi
umum.
Sepeda motor adalah fasilitas pendukung yang banyak digunakan
masyarakat untuk bekerja, karena mampu melewati kemacetan didalam kota
ataupun diluar kota. Salah satu keunggulan sepeda motor merek Yamaha adalah
mempunyai model atau tipe yang bermacam-macam, irit bahan bakar, tersedia
suku cadang dengan harga yang terjangkau (Ferrinnadewi, 2008).
Kemudahan untuk kredit sepeda motor pada saat ini sangat mudah
dilakukan, membuat masyarakat lebih ingin membeli dan hal ini menambah angka
penggunan sepeda motor dalam waktu ke waktu  mengalami peningkatan.
2Perusahaan sepeda motor mengeluarkan produk – produk  terbaru untuk
memenuhin permintaan konsumen, maka bisa dilihat berbagai produk yang
bervariasi sepeda motor dengan berbagai merek yang dikeluarkan oleh
perusahaan.
Dalam bisnis sepeda motor yang semakin bersaing bisa dilihat
denganberbagai macam produk – produk yang sudah dijual dipasar dengan harga,
kualitas, karakteristik, manfaat, dan ukuran yang berbeda. Merek bisa menjadi
perbandingan pembeda antara produk satu dengan yang lain. Kelebihan merek
mampu menemukan suatu produk yang diinginkan dan membantu konsumen
untuk mengingat.
Seiring dengan meningkatnya daya beli konsumen dan gaya belanja
masyarakat  Indonesia yang konsumtif dan menjaga gengsi merupakan pasar yang
potensial untuk produsen - produsen dari dalam bahkan luar negeri untuk bisa
memasarkan produknya di Indonesia. Merek bisa memberikan hal yang positif
untuk konsumen .
Keyakinan dan pandangan untuk produk yang mampu membuat konsumen
yakin mengeluarkan biaya yang mahal untuk mendapatkan produk yang
diinginkan. Merek adalah alat perbandingan produk yang diberikan perusahaan
untuk konsumen sebagai alat banding (Kotler dan Keller, 2007). Disisi lain
sebuah merek bisa menjadikan pemasukan profit perusahaan, oleh sebab itu
merek menjadi alasan keputusan yang tepat yang perlu diperhatikan oleh
perusahaan.
3Pada pengambilan keputusan pembelian setiap konsumen preferensi merek
menjadi penting di dalam pertimbangan. Preferensi merek dipandang sebagai
segala sesuatu dimana konsumen lebih memilih merek dari suatu produk
berdasarkan pengalaman pertamanya di dalam menggunakan merek tersebut
dibandingkan dengan merek lain yang sejenis ( Hellier et al, 2003).
Produk harus didiferensiasikan supaya dapat diberi merek (Kotler &
Keller, 2009:8). Hal ini akan membedakan bagaimana produk itu berbeda dan
dapat bersaing dengan produk lain.
Tabel 1.2
Data Penjualan Motor Tahun 2014 - 2016
MEREK 2014 2015 2016
BEAT 2.062.745 1.596.302 1.814600
VARIO 1.149.706 1.347.913 1.306.600
MIO 846.913 556.458 389.852
SCOOPY 285.830 282.328 528.622
Sumber : Asosiasi industri sepeda motor
Menurut tabel 1.2, penjualan sepeda motor masih dipimpin oleh Honda
Beat pada tahun 2014 – 2016 meskipun penjualan mengalami penuruna dan
kenaikan pada tahun 2016, untuk merek Yamaha Mio mengalami penurunan terus
menerus dari tahun 2014 – 2016 adanya permasalahan dalam sistem penjualan
sepeda motor. Sedangkan posisi ke tiga di tempati oleh Honda Scoopy yang juga
mengalami penurunan dari tahun ketahun. Hasil data penjualan yang telah di buat
4oleh Asosiasi Industri Sepedamotor (AISI) produk Yamaha mempunyai kesulitan
untuk mempertahankan relevansinya di dunia sepeda motor.
Menurut table, dan jumlah penurunan penjualan merek “Mio” dalam
kategori sepeda motor matic sehingga penelitian ini mengangkat judul
“ANALISIS PENGARUH DIFERENSIASI PRODUK CITRA MEREK DAN
PREFERENSI MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN
SEPEDA MOTOR MATIC “MIO”
1.2 Rumusan Masalah
Masalah yang menjadi dasar penelitian ini dapat dilihat dari data penjualan
sepeda motor matic Yamaha Mio yang mengalami tingkat penurunan dari tahun
ke tahun.
1. Apakah terdapat pengaruh diferensiasi produk terhadap keputusan
pembelian sepeda motor matic “Mio”?
2. Apakah terdapat pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian
sepeda motor matic “Mio”?
3. Apakah terdapat pengaruh preferensi merek terhadap keputusan pembelian
sepeda motor matic “Mio”?
51.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis :
1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh diferensiasi produk terhadap
keputusan pembelian sepeda motor matic “Mio”.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh citra merek terhadap keputusan
pembelian sepeda motor matic “Mio”.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh preferensi merek terhadap
keputusan pembelian sepeda motor matic “Mio”.
1.3.2 Kegunaan penelitian
Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan
sebagai berikut:
1. Bagi Penulis
Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan
pengetahuan tentang faktor- faktor yang meningkatkan keputusan
pembelian sepeda motor matic.
2. Bagi Praktisi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar acuan ataupun
bahan masukan bagi pelaku pemasaran dalam menentukan strategi
pemasaran dan keputusan pembelian sepeda motor matic.
63. Bagi Akademis
Hasil penelitian ini diharapkan digunakan sebagai acuan atau informasi
untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan keputusan
pemebelian sepeda motor matic.
1.4 Sistematika Penulisan
Skipsi ini akan disajikan dalam lima bab dengan sistematika sebagai
berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Bab Pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan
masalah, tujuan dan    manfaan penelitian serta sistematika penulisan.
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Bab Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan teori penunjang, penelitian
terdahulu yang sejenis, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.
BAB III : METODE PENELITIAN
Bab Metode Penelitian berisi tentang variabel penelitian dan definisi
operasional, penentuan sample, jenis dan sumber data, metode
pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN
Berisi deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan hasil
penelitian.
BAB V : PENUTUP
Penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah
dilakukan dan saran dari analisis.
